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論  文 
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Kanno-Nozaki K, Miura I, Kaneko H, Horikoshi S, Ota T, Nozaki M, Ejiri H, Yahiro M, Watanabe K, Hino M, 
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著 書・訳 書 
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孝浩, 三川武彦, 和泉啓司郎. 病棟薬剤業務実施加算算定前後における病棟薬剤師の処方介入・活動の変化. 第
23回福島県薬剤師学術大会; 20181028; 郡山. 
 
一瀬瑞絵, 板垣俊太郎, 堀越 翔, 金子春香, 伊藤雅史, 山本慎之助, 浅野太志, 渡辺研弥, 山本ちひろ, 
野崎啓子, 三浦 至, 矢部博興. 複数の抗精神病薬で持続勃起障害がみられた統合失調症の一例. 第28回日本臨
床精神神経学会・第48回日本神経精神薬理学会合同年会; 20181114; 東京. 
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東, 金森 良, 沼田吉彦, 矢部博興. Aripiprazoleにて性欲亢進を呈した統合失調症の一例. 第28回日本臨床精
神神経学会・第48回日本神経精神薬理学会合同年会; 20181114; 東京. 
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〔シンポジウム〕 
 
横田敦子. 福島県立医科大学附属病院におけるがん薬物療法への関わり／第1回福島県立医科大学附属病院の調
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論  文 
 
〔原 著〕 
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〔研究発表〕 
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